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บทคัดย่อ
 การวิจัยเรื่อง ตัวละครและสไตล์การแสดงในบริบทและ
วัฒนธรรมไทย : กรณีศึกษาภาพยนตร์ไทยที่ได้รับรางวัลแห่งชาติ 
สุพรรณหงส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะตัวละครที่พบใน
ภาพยนตร์ไทยที่ได้รับรางวัลแห่งชาติสุพรรณหงส์ วิเคราะห์สไตล์
การแสดงที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทยที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่ง
ชาติสุพรรณหงส์ รวมถึงการศึกษาทัศนะของนักวิชาการ นักแสดง 
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงต่อลักษณะอันพึงประสงค์ของนัก
แสดง และสไตล์การแสดงที่ดี โดยกำาหนดขอบเขตของการศึกษา 
ตัวละครและสไตล์การแสดงภาพยนตร์ ในบริบทสังคมและ
วัฒนธรรมไทย กรณีศึกษาบทบาทการแสดงของนักแสดงที่ได้รับ 
รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 12-21 (ปี พ.ศ. 2545-
2554) ในบทบาทของตัวละครหลัก (Main Character) ทั้งชาย 
และหญิง ผลการวิจัยพบว่า นักแสดงนำาที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์
แห่งชาติสุพรรณหงส์มีลักษณะทางกายภาพ ภูมิหลังสภาพแวดล้อม 
มุมมองและทัศนคติของตัวละคร ที่มีภาพสะท้อนสังคมและ
วัฒนธรรมไทยที่ชัดเจน ทั้งชีวิตความเป็นอยู่และความเชื่อ มีสไตล์
การแสดงที่ค่อนข้างสมจริงและเป็นธรรมชาติ ยกเว้นละครแนวตลก 
อีกทั้งยังพบข้อบกพร่องในเรื่องของการพูด การแสดงออกทางอ
วัจนภาษา  และการสวมบทบาทเป็นตัวละครในบางเรื่อง สำาหรับ
ทัศนะของผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแสดงที่ดี พบว่า การแสดงที่ดี คือ 
การแสดงที่เป็นธรรมชาติ มีความสมจริง และมีความสมดุล  ดังนั้น
ในการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวงการการแสดงไทยในการ
ตระหนักถึงการแสดงที่ถูกต้อง และตระหนักถึงสิ่งที่ได้ปฏิบัติอยู่ 
เพื่อพัฒนาการแสดงไทยสู่ความเป็นสากลต่อไป
คำาสำาคัญ : การแสดง สไตล์การแสดง ตัวละคร ภาพยนตร์ไทย 
รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ 
ตัวละครและสไตล์การแสดงในบริบทและวัฒนธรรมไทย : 
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Abstract
 This research aims to examine characterization and 
acting styles of the characters in Thai films which awarded 
Thailand National Film Association Awards (Subhanahongsa 
Awards), as well as opinion of directors, academics and actors 
to search for ‘a good acting style’ for  Thai films.  The studied 
units are Subhanahongsa awards winning films, best actors 
and actresses from 2002-2011.The researcher analyzed the 
main characters from  20 awarded films and interviewed 30 
academics, actors directors.  The study found that physical 
appearance, background, and attitude of the main character 
reflected Thai culture and society in term of their living and 
belief. Thai acting styles are realistic. This is also the ideal 
acting style in the directors, academics and actor’s opinions. 
However, in some types of films such as 
Keywords : Acting, Acting Style, Characters, Thai Films, 
Thailand National Film Association Awards
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บทนำา
 ภาพยนตร์เป็นสื่อสะท้อนเหตุการณ์ทางสังคม การเมือง 
และศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาติในแต่ละช่วง นับได้ว่าภาพยนตร์ 
ในแต่ละเรื่องถือเป็นมรดกอันล้ำาค่าต่อการศึกษาของคนรุ่นหลัง
เป็นอย่างมาก ในการที่ภาครัฐ และภาคเอกชนได้จัดให้มีการ
ประกวดภาพยนตร์ในรางวัลต่างๆ อาทิ ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม นัก
แสดงยอดเยี่ยม  หรือผู้กำากับยอดเยี่ยม เพื่อคัดเลือกสรรหาคนใน
วงการบันเทิงในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริม  ยกย่องและให้กำาลังใจแก่
ผู้ทำางานด้านภาพยนตร์  รวมถึงการยกระดับภาพยนตร์ไทยให้มี
คุณค่า ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำาคัญของภาพยนตร์ไทยที่
ต้องช่วยกันส่งเสริมและร่วมกันจรรโลงตลอดไป
 นับตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องแรก“นางสาวสุวรรณ” ที่ใช้ตัว
แสดงเป็นคนไทยทั้งหมดแต่สร้างในนามบริษัทยูนิเวอร์แซล มีนาย
เฮนรี่ แมคเรย์ เป็นผู้ดำาเนินงาน โดยได้รับความร่วมมือจากกรม
มหรสพหลวงและกรมการรถไฟหลวงช่วยในการถ่ายทำาในสมัย
รัชกาลที่ 6 แล้วนำาออกสู่สายตาประชาชนชาวไทยเมื่อวันที่ 23 
กรกฎาคม 2466 จนถึงปัจจุบันนี้ นับเป็นเวลายาวนานถึง 84 ปี
แล้วที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยได้กำาเนิดขึ้น แม้ในความเป็น
จริงภาพยนตร์ไทยยังไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้มากเท่าประเทศ
แถบตะวันตก แต่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ได้พยายามที่จะส่งเสริมให้มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดมา แม้แต่สถาบันพระมหากษัตริย์ก็
ยังให้ความสำาคัญแก่ภาพยนตร์ไทยโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ดาฯสยามบรมราชกุมารีได้ทรงพระราชทานวันภาพยนตร์แห่งชาติ 
เป็นวันที่ 4 เมษายน ของทุกปี อย่างไรก็ตามหลายสิ่งที่มีความ
สำาคัญที่ชาวไทยได้รับจากการมีภาพยนตร์คือความรู้ ความบันเทิง 
ตลอดจนการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย
ให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ซึ่งถือเป็นคุณค่าอย่างยิ่ง [1]
 การที่ภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ สำานักนายกรัฐมนตรี
โดยคณะกรรมการส่งเสริมภาพยนตร์ไทย หรือสมาพันธ์ภาพยนตร์
แห่งชาติได้มีการจัดประกวดภาพยนตร์ภายใต้ชื่อรางวัลต่างๆ ซึ่งมี
รางวัลหลัก 3 รางวัลที่มีการจัดประกวดขึ้นในประเทศไทยปัจจุบัน 
ได้แก่ รางวัลพระสุรัสวดี(รางวัลตุ๊กตาทอง) รางวัลสุพรรณหงส์
ทองคำา(รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์) และรางวัลชมรม
วิจารณ์บันเทิง โดยรางวัลเหล่านี้ถือเป็นก้าวสำาคัญที่มีผลต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เจริญรุ่งเรือง ซึ่งหมายถึง
ความอยู่รอดของวงการภาพยนตร์ไทยและความบันเทิงที่ประชาชน
จะได้รับ เช่นเดียวกับทางตะวันตกที่มีรางวัลออสการ์ ซึ่งเป็นรางวัล
ทรงเกียรติของวงการฮอลลีวูดเช่นกัน
 ในการประกาศรางวัลภาพยนตร์สำาหรับคนในวงการบันเทิง
แต่ละครั้ง กระแสเสียงของสื่อมวลชนหลังการประกวดเสร็จสิ้น 
มักจะทำาให้บุคคลที่ได้รับรางวัลมีชื่อเสียงมากขึ้นในทั้งแง่บวก
และลบ แน่นอนว่ารางวัลที่สื่อมวลชน คนในวงการบันเทิง และ
ประชาชนทั่วไปจับจ้องมากที่สุดได้แก่ รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม 
 ในการแจกรางวัลทางภาพยนตร์ล่าสุด ซึ่งได้แก่รางวัล
สุพรรณหงส์ทองคำาของสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติในบางปี 
มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น การ
ให้รางวัลนักแสดงนำาหญิงยอดเยี่ยมในปี 2551 ซึ่งผู้ได้รับรางวัล 
ได้แก่คุณมาช่า วัฒนพานิช จากเรื่องแฝด ซึ่งมีความโดดเด่นคู่มา
กับคุณสินจัย เปล่งพานิช จากเรื่อง รักแห่งสยาม รวมถึง การได้รับ 
รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมของเรื่อง เพื่อนกูรักมึงว่ะ ซึ่งเป็น
หนังชีวิตของชายเพศที่สาม รวมไปถึงความสับสนของรางวัล
นักแสดงนำาในรางวัลสุพรรณหงส์ในหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจาก
ประชาชนทั่วไปเกิดความคลางแคลงใจในการตัดสินของคณะ
กรรมการ อาทิ คุณรุ้งลาวัลย์ จากเรื่อง หนูหิ่นอินเตอร์ หรือ น้อง
เกรซ จาก เรื่องข้าวเหนียวหมูปิ้ง ลูกสาวของคุณสมศักดิ์ (เสี่ยเจียง) 
เจ้าของค่ายภาพยนตร์สหมงคลฟิล์ม ซึ่งสุดท้ายตัดสินใจคืนรางวัล
ให้แก่ทางสมาพันธ์ภาพยนตร์เนื่องจากมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึง
ความไม่เหมาะสมในการได้มาซึ่งรางวัล และเป็นที่ถกเถียงกันใน
เรื่องของปัจจัยที่ควรพิจารณาสำาหรับการแสดง [2]
 จากมาตรฐานของสุนทรียะ หรือความงาม (Aesthetic 
Standard) นักวิชาการหลายท่านได้มองเห็นต่างกัน ทฤษฎีความ
งาม เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากในทางสุนทรียศาสตร์อีกอย่างหนึ่งก็
คือ ตำาแหน่งของความงาม หรือว่าความงามอยู่ที่ไหน ซึ่งสุนทรียะ
ของการแสดงในกลุ่มต่างๆย่อมมีความแตกต่างกัน อาทิ ภาพยนตร์
อินเดียในปัจจุบันให้ความสำาคัญกับการเต้นและการร้องเพลง 
ภาพยนตร์เกาหลีเน้นการใช้อวัจนภาษาที่สมจริงของนักแสดง 
ในขณะท่ีภาพยนตร์ญ่ีปุ่นเน้นอัตลักษณ์การแสดงออกทางวัฒนธรรรม 
ของชาติเป็นสำาคัญ รวมไปถึงภาพยนตร์ทางแถบตะวันตกจะเน้น
การแสดงที่เป็นธรรมชาติสมจริง จากการสัมภาษณ์นักแสดงหลาย
ท่านของไทย ได้ให้ความเห็นในเรื่องของสุนทรียะทางการแสดง 
(Acting) ที่คล้ายคลึงกันว่า ความงามอันเกิดจากการแสดงนั้นต้อง
มีความสมจริง  
 สดใส พันธุมโกมล ได้กล่าวว่า การแสดงอย่างจริงใจ
เป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นการแสดงละครในประเภทใด แนวใด 
และในยุคสมัยใด ข้อผิดพลาดของนักแสดงที่แสดงอย่างเสแสร้ง
แกล้งทำานั้นมักมีสาเหตุมาจากความเข้าใจผิดว่าการแสดงคือการ
เสแสร้งแกล้งทำา  ข้อเข้าใจผิดดังกล่าวจะนำาไปสู่การปฏิบัติที่ทำาให้
เกิดการแสดงชนิดที่เรียกว่า “จงใจแสดงอารมณ์” โดยปราศจาก
ความจริงใจภายใน ซึ่งปัญหาที่ตามมาทำาให้ผู้ชมจำานวนไม่น้อย
เข้าใจผิดคิดว่าการแสดงแบบ “จงใจแสดง” เช่นนั้นเป็นการแสดงที่
ถูกต้อง และตราบใดที่ยังไม่มีการแก้ไขความเข้าใจที่ผิดพลาดเกี่ยว
กับความหมายของการแสดง ยังคิดกันว่าถ้าจะ “แสดง” แล้วก็ยัง
ต้องเสแสร้งปั้นแต่งกิริยาขึ้น จะแสดงอารมณ์ก็ต้องแสดงให้เห็น
ความสามารถของผู้แสดง โดยไม่คำานึงถึงเรื่องราวหรือความเป็น
จริงของตัวละคร การแก้ไขปัญหาที่ทำาให้นักแสดงขาดความจริงใจ
ในบทบาทที่แสดงก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ [3] 
 สุทธาสินี พุทธินันท์ แสดงทัศนคติเรื่องของสุนทรียะหรือ
ความงามทางด้านการแสดงว่า คือความเข้าใจธรรมชาติของการ
เป็นมนุษย์ เวลาแสดงต้องคิดถึงหลักธรรมชาติ กฎของธรรมชาติ
คืออะไร แล้วความเป็นมนุษย์ของเรามีอะไรบ้างที่เป็นธรรมชาติ 
ถ้าเราเข้าไปสู่คาแรคเตอร์ตัวละครตัวนั้นอย่างเป็นธรรมชาติแล้ว
เข้าใจระบบความคิด เข้าใจระบบการดำาเนินชีวิตการปฏิบัติ ก็จะเป็น 
กุญแจท่ีจะทำาให้เราถ่ายทอดตัวละครตัวน้ันได้ดี คืออิงธรรมชาติ [4]
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 ศิริลักษณ์ ผ่องโชค ได้ให้ความเห็นในเรื่องสุนทรียะของ
การแสดงว่า จะตอบให้เป็นคำาจำากัดความก็ยาก เพราะอะไรที่เป็น
ศิลปะมันไม่ได้มีสิ่งที่บอกว่าถูกหรือผิด ดีหรือดีเลิศ ทุกอย่างอยู่
ที่งานที่สร้างความคิดและมุมมองของคนบางคนที่จะมองเห็นสิ่ง
ต่างๆ ความงามอยู่ที่ประสบการณ์ของคนคนนั้นหรือ taste ของคน
คนนั้น taste คือรสนิยม ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของคนคนนั้น 
จากการเห็นชิ้นงานหรือความงามจากสิ่งต่างๆ ถ้าจะให้กล่าวถึง
นิยามเป็นวิชาการก็คงไม่ได้เพราะว่าส่วนตัวเราอาจจะได้เรียน 
ได้รู้ถึงนิยามต่างๆ หรือว่าประวัติศาสตร์ในการละครมา แต่ในการ
ปฏิบัติจริงมันต่างกัน [5]
 พรชิตา ณ สงขลา กล่าวถึงสุนทรียะการแสดงไว้ว่า ถ้า
จะแสดงให้ได้ดี ให้งามต้องแสดงได้อย่างสมจริง อะไรที่ดูสมจริงกับ
เรื่องนั้นๆ คือ ในแต่ละเรื่องก็มีความสวยงามต่างกัน มีความเป็น
เอกลักษณ์ต่างกัน[6]
 อธิชา พงศิริพัฒน์ นักแสดงดาวรุ่งอายุ 20 ปี กล่าวว่า 
การแสดงแต่ละอย่างจะงามได้ ก็ต่อเมื่อภาพที่ผู้ชมได้เห็น เป็นภาพ 
ที่สวยงามน่าจดจำา และก็ทำาให้ผู้ชมมีความรู้สึกร่วมกันไปด้วย 
ส่วนเรื่องของความเชื่อ นักแสดงจะต้องมีให้ได้ ซึ่งค่อนข้างยาก
เหมือนกัน เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเรา เราจะต้องเรียนรู้ที่จะเป็นคนอื่น 
คือการเป็นนักแสดงที่ดี สำาคัญมากเรื่องที่ต้องเรียนรู้ชีวิตคนอื่น 
ต้องรับรู้ความรู้สึกของคนอื่น ต้องมีมนุษย์สัมพันธ์กับคนอื่น จะอยู่ 
คนเดียวไม่ได้ และความงามที่จะเกิดขึ้นบนเวที หรือบนภาพที่
ปรากฏ มันก็มีหลายๆ อย่างประกอบกัน[7]
 การจะได้มาซึ่งรางวัลสำาหรับการแสดงที่ยอดเยี่ยมนั้น 
นอกเหนือจากความสามารถของนักแสดง อาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่ทำา 
ให้นักแสดงประสบความสำาเร็จจนได้มาซึ่งรางวัลอันทรงเกียรติ 
อาทิ ตัวบทละครและบทบาทที่ได้รับของนักแสดงมีความท้าทาย 
ผู้สนับสนุนในวงการบันเทิง หรือแม้แต่ภูมิหลังของนักแสดงก็อาจ 
มีผล เป็นเรื่องที่ต้องทำาการศึกษาวิเคราะห์ต่อไป
 นักแสดงหลายท่านในปัจจุบันเป็นผู้ที่มีความสามารถ
และมีพรสวรรค์ ในการแสดงอย่างดีเยี่ยมแม้ในขณะที่อายุน้อย 
จากการศึกษาในเบื้องต้นพบว่านักแสดงที่ได้รับรางวัลต่างๆ ไม่ว่า 
จะเป็นรางวัลตุ๊กตาทอง(รางวัลพระสุรัสวดี) รางวัลสุพรรณหงส์ 
รางวัลคมชัดลึกอวอร์ด รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง และรางวัลอื่นๆ 
เป็นนักแสดงที่มีความหลากหลายในแง่ของสไตล์ของภาพยนตร์ 
ที่เล่น การวางตัวของนักแสดง อายุของนักแสดง เป็นต้น ซึ่งทำาให้
ผู้วิจัยตระหนักว่าอาจมีปัจจัยที่เป็นบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ที่ส่งผลให้การแสดงของไทยนั้นมีแบบฉบับที่แตกต่างจากประเทศ 
อื่นๆ โดยที่ผู้วิจัยนั้นมีความเชื่อว่าการแสดงกับบริบททางสังคม
ไทยนั้นมีความสัมพันธ์กัน โดยภาพยนตร์นั้นเป็นสื่อประเภทหนึ่ง
ที่สะท้อนภาพของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ การเมือง สังคม ศาสนา เป็นต้น 
ซึ่งในการศึกษานี้ผู้วิจัยสนใจการการศึกษานักแสดงชายและหญิง
ที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ เนื่องด้วยว่ารางวัล
พระราชทานอันทรงเกียรตินี้เป็นรางวัลที่มีมานานมากกว่ารางวัล
ใดๆที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ในประเทศไทย และยังคงมีมาตราบจน
ปัจจุบัน ทั้งยังเป็นรางวัลที่สมาพันธ์ภาพยนตร์เป็นผู้ตัดสิน และเป็น 
รางวัลที่ได้รับการยอมรับจากบุคคลทางภาพยนตร์มากที่สุด
 มัทนี รัตนิน ได้แบ่งประเภทของนักแสดงตามความ
สามารถในการถ่ายทอดการแสดงออกเป็น 3 ประเภท กล่าว
คือ ประเภทแรกนั้นเป็นนักแสดงที่แสดงออกภายนอกด้วยกิริยา
ท่าทาง สีหน้า ประกอบกับการใช้เทคนิคที่ดี โดยนักแสดงประเภท
นี้เรียกได้ว่าเป็นนักแสดงมุ่งเทคนิค ที่สามารถทำาให้ผู้ชมเชื่อได้และ
พอใจ คือสามารถทำาได้แนบเนียนแต่ภายในไม่ได้มีความรู้สึกเช่นที่
แสดงออก ประเภทที่สองนั้นเป็นประเภทที่นักแสดงนั้นได้สวมจิตใจ
เข้าไปในตัวละคร เพื่อสมมุติให้ตนเองเป็นตัวละครนั้น เรียกว่าเป็น
นักแสดงที่มุ่งอารมณ์ และประเภทสุดท้ายนั้น เรียกว่า นักแสดงผู้
มีความสมดุล ที่มีความชำานาญทางด้านเทคนิค ทั้งยังพัฒนาทาง
อารมณ์ได้อย่างดีควบคู่กันไป ดังนั้นศิลปะการแสดงทางด้านการ
แสดงออกที่ต้องฝึกฝนจนชำานาญนั้นมี 3 ด้าน ได้แก่ การแสดงออก
ทางร่างกาย  การแสดงออกทางเสียง และการแสดงทางอารมณ์
ความรู้สึก [8] 
 ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตไว้หลายประการเกี่ยวกับการ
แสดงภาพยนตร์ไทยว่าเหตุใดจึงมีการแสดงออกที่แตกต่างไปจาก 
ประเทศอื่นๆ ในขณะที่ทางแถบตะวันตกนั้นเห็นได้ชัดว่าสไตล์ของ
การแสดงนั้นมีลักษณะสมจริง ซึ่งการแสดงสไตล์แบบไทยที่เป็นอยู่ 
ในปัจจุบันนั้นคล้ายคลึงกับทางแถบตะวันตกเมื่อหลายสิบปีที่แล้ว 
ในลักษณะของละครแนว soap opera โดยตัดสินจากการแสดงออก
ทางร่างกาย การแสดงออกทางเสียง และการแสดงออกทางอารมณ์
และความรู้สึก  
 Barthes กล่าวว่า สิ่งที่ผู้ชมต้องการคือภาพของอารมณ์ 
มิใช่ตัวอารมณ์จริง ในละครความจริงหรือความลวงมิใช่ประเด็น
ปัญหา เพราะสิ่งที่ผู้ชมคาดหวังก็คือ การแสดงสถานการณ์เชิง
คุณค่าให้เข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้ง ซึ่งในสังคมจริง สถานการณ์
ทำานองนี้มักจะเพียงปรากฏในลักษณะแฝงเร้น ละครน้ำาเน่าเป็น
เสมือนตัวแทนของโลกแห่งความเป็นจริง (ที่มิใช่ความจริง) ในโลก
แห่งความเป็นจริงนั้นความดีเลวเป็นสิ่งที่ยากจะแยกแยะ พระเอก
ผู้ร้ายสับสนปนเปกันอย่างแยกไม่ออก สิ่งต่างๆ ที่เรารับรู้มักขัด
แย้งกันเองและไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่สร้างขึ้นในใจ ซึ่งบางที
มันก็ทำาให้คนเรารู้สึกสับสนและไม่อาจหาคำาอธิบายปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นตรงหน้าได้ แต่ละครน้ำาเน่าสามารถสร้างโลกเสมือนจริง
ขึ้นมา โลกที่แบ่งแยกความดีเลวไว้อย่างชัดเจน ใครเป็นพระเอก
หรือผู้ร้ายคาดเดาได้ไม่ยาก(จะว่าไป ไม่ต้องเดาด้วยซ้ำา) ไม่มีนัย
ใดๆ ที่คลุมเครือหรือแอบแฝง สิ่งเหล่านี้ทำาให้คนดู “พอใจ” ว่าพวก
เขาสามารถ “เข้าใจ” โลกที่ปรากฏตรงหน้าได้ และไม่รู้สึกสับสน
คลุมเครือเหมือนโลกแห่งความเป็นจริง [9] 
 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ ารูปแบบของการแสดง
ที่แสดงออก ทั้งอวัจนภาษา การใช้น้ำาเสียง การเคลื่อนไหว 
บุคลิกภาพ การวางตัว และอื่นๆนั้นแสดงออกถึงความเป็นไทยได้
อย่างชัดเจน แต่หากวิเคราะห์ลึกลงไปนั้นการแสดงออกดังกล่าว 
อาจเป็นข้อสังเกตท่ีทำาให้เราเข้าใจถึงบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย 
ที่ถูกถ่ายทอดออกมาในสื่อประเภทภาพยนตร์ ดังนั้นการทำาวิจัย
เรื่องสไตล์การแสดงภาพยนตร์ในบริบทของสังคมและวัฒนธรรม
ไทยก็เพื่อต้องการศึกษาและชี้ให้เห็นถึงสไตล์การแสดงของไทย
ในปัจจุบันที่ยังคงมีลักษณะเป็น Melodrama ที่ไม่สมจริงอยู่มาก 
ในขณะที่ในแถบตะวันตกหรือประเทศอื่นๆในเอเชียนั้นการแสดง
มีความสมจริง ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการตอบคำาถามว่าสิ่งใดที่เป็น
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ตัวแปรทำาให้ลักษณะของการแสดงไทยเป็นเช่นนั้น ซึ่งจะมีผลเกี่ยว
เนื่องไปถึงปัญหาและอุปสรรคในการฝึกนักแสดงไทย ทั้งยังส่งผล
ต่ออาชีพผู้ฝึกนักแสดง (Acting Coach) ในบริบทของสังคมไทย
และวัฒนธรรมไทย รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อวงการการแสดงไทยใน
การตระหนักถึงการแสดงที่ถูกต้อง และตระหนักถึงสิ่งที่ได้ปฏิบัติอยู่ 
โดยสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาค้นหาข้อมูลแบบเจาะลึก
ในเชิงคุณภาพ เพื่อการพัฒนาการแสดงไทยสู่ความเป็นสากลต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะตัวละครที่พบในภาพยนตร์ไทยที่ได้
รับรางวัลแห่งชาติสุพรรณหงส์
 2. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สไตล์การแสดงท่ีปรากฏในภาพยนตร์ 
ไทยที่ได้รับรางวัลแห่งชาติสุพรรณหงส์
 3. เพื่อศึกษาทัศนะของนักวิชาการ นักแสดง และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการแสดงต่อลักษณะอันพึงประสงค์ของนักแสดงและ
สไตล์การแสดงที่ดี
ขอบเขตของการวิจัย
 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
 กลุ่มที่ 1 ผู้วิจัยจะทำาการเลือกกลุ่มตัวอย่างภาพยนตร์
จาก 1 ทศวรรษที่ผ่านมา ได้แก่ปี พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2554 
โดยแบ่งเป็นชายและหญิง รวมทั้งหมด 20 เรื่อง
 กลุ่มที่ 2 ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
นักแสดง ผู้กำากับ ผู้ฝึกนักแสดง และนักวิชาการ โดยใช้วิธีการสุ่ม
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
 2. ตัวแปรที่ศึกษา
      2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่
  2.1.1 วิเคราะห์ตัวละครในภาพยนตร์ไทยเพื่อ 
หาบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ประกอบด้วย ลักษณะทาง
กายภาพ (Appearance)  ภูมิหลัง/สภาพแวดล้อม (Background) 
และมุมมองทัศนคติของตัวละคร (Point of View) 
  2.1.2 สไตล์การแสดงของนักแสดงท่ีได้รับรางวัล 
ประกอบด้วยการแสดงออกทางร่างกาย การแสดงออกทางการใช้
เสียง และการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก  
  2.1.3 ทัศนคติของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแสดง
ต่อการแสดงของนักแสดงไทยจากผู้ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  นักแสดง 
ผู้กำากับ  ผู้ฝึกนักแสดง และนักวิชาการ
      2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ตัวละคร
และสไตล์การแสดงในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย
วิธีดำาเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) ศึกษาโดยใช้หลักการวิจัยแบบกรณีศึกษาและการ
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสอบถามแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
โดยผู้วิจัยได้ทำาการศึกษาเรื่อง ตัวละครและสไตล์การแสดงในบริบท
สังคมและวัฒนธรรมไทย : กรณีศึกษาภาพยนตร์ไทยที่ได้รับรางวัล
แห่งชาติสุพรรณหงส์ ที่จัดโดยสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 
12-21 (ปี พ.ศ. 2545-2554) ในบทบาทของนักแสดงนำาชายและ
หญิง โดยมีขั้นตอนในการดำาเนินการวิจัยดังนี้
 1. แหล่งข้อมูลที่ใช้ศึกษา ข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้รวบรวมจาก 3 แหล่ง ได้แก่
      1.1 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคล ได้แก่ นักแสดง 
นักวิชาการ และ ผู้กำากับการแสดง
   1.2 ภาพยนตร์ที่นักแสดงได้รับรางวัลนักแสดงนำา
ภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 12-21
      1.3 ข้อมูลจากสื่อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ 
รางวัลแห่งชาติสุพรรณหงส์ การแสดง ตลอดจนบทความ เอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงสื่อประเภทคอมพิวเตอร์ และ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ รางวัลแห่งชาติสุพรรณหงส์ 
การแสดง และข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรางวัลภาพยนตร์ต่างๆ
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ผู้วิจัยได้เลือกเครื่องมือที่
ใช้ในการศึกษาได้แก่
      2.1 แบบสัมภาษณ์  โดยใช้คำาถามแบบกึ่งโครงสร้าง 
(Semi-structured interview) การใช้คำาถามแบบกึ่งโครงสร้างนี้
ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถตัดคำาถามบางคำาถามและเพิ่มคำาถามพิเศษ
เฉพาะเรื่องขณะที่ทำาการสัมภาษณ์ได้  
      2.2 แผ่นดีวีดีภาพยนตร์ โดยวิเคราะห์จากภาพยนตร์
ที่นักแสดงนำาที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์  ครั้งที่ 
12-21 (ปี พ.ศ. 2545-2554)
การวิเคราะห์ข้อมูล
อภิปรายผล 
 การที่ภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ สำานักนายกรัฐมนตรี
โดยคณะกรรมการส่งเสริมภาพยนตร์ไทย หรือสมาพันธ์ภาพยนตร์
แห่งชาติได้มีการจัดประกวดภาพยนตร์ภายใต้ชื่อรางวัลต่างๆ ซึ่งมี
รางวัลหลัก 3 รางวัลที่มีการจัดประกวดขึ้นในประเทศไทยปัจจุบัน 
ได้แก่ รางวัลพระสุรัสวดี(รางวัลตุ๊กตาทอง) รางวัลสุพรรณหงส์
ทองคำา(รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์) รางวัลคมชัดลึก
อวอร์ด และรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง โดยรางวัลเหล่านี้ถือเป็น
ก้าวสำาคัญที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ไทยให้
เจริญรุ่งเรือง ซึ่งหมายถึงความอยู่รอดของวงการภาพยนตร์ไทย
และความบันเทิงที่ประชาชนจะได้รับ ในการศึกษานี้ผู้วิจัยสนใจ
การการศึกษานักแสดงชายและหญิงที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่ง
ชาติสุพรรณหงส์ เนื่องด้วยว่ารางวัลพระราชทานอันทรงเกียรติ
นี้เป็นรางวัลที่มีมานานมากกว่ารางวัลใดๆที่เกี่ยวกับภาพยนตร์
ในประเทศไทย และยังคงมีมาตราบจนปัจจุบัน เช่นเดียวกับทาง
ตะวันตกที่มีรางวัลออสการ์ ซึ่งเป็นรางวัลทรงเกียรติของวงการ
ฮอลีวูด หรือย้อนไปเมื่อมีรางวัลแรกที่เกิดขึ้นในสมัยกรีกที่มาจาก
ตำานานเล่าขานว่า เหล่าเทพได้แข่งขันประกวดกันว่า จะมีเทพเจ้า
องค์ใดที่สามารถสรรหาของขวัญที่มีค่ามากที่สุดให้แก่มวลมนุษย์
ได้โดยให้มนุษย์เป็นผู้ตัดสิน ดังนั้น เมื่อเทพธิดา Athena เทพแห่ง
สติปัญญา ทรงเลือกต้นมะกอกเป็นของขวัญ ของขวัญดังกล่าวได้
ชนะจิตใจของปวงชนอย่างสมบูรณ์ประชาชนจึงพร้อมใจ กันตั้งชื่อ
เมืองที่ตนอาศัยว่า เอเธนส์ (Athens) ตามชื่อของเทพธิดา Athena 
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และได้อัญเชิญพระนางเป็นเทพธิดาคุ้มครองเมือง และที่ Acropolis 
ชาวกรีกปลูกต้นมะกอกไว้รายรอบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเชื่อว่า
ต้นมะกอกให้ทั้งความหวัง อิสรภาพ และความปรานีแก่ผู้พบเห็น 
นอกจากนี้ชาวกรีกก็มีประเพณีปฏิบัติหนึ่งที่กระทำากันมาตั้งแต่สมัย
คริสตกาล คือ นักกรีฑาที่ชนะเลิศการแข่งขันกรีฑาโอลิมปิกจะ
ได้รับช่อมะกอกเป็นรางวัล ดังนั้น ความหมายของคำาว่า “รางวัล” 
น่าจะหมายถึง สิ่งของที่ดีงามที่ให้โดยความชอบหรือให้เพื่อเป็นสิน
น้ำาใจ 
 เมื่อกล่าวถึงรางวัลที่ได้รับการยอมรับที่สุดในวงการ
ภาพยนตร์ เช่นรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ กระแส
เสียงของสื่อมวลชนหลังการประกวดเสร็จสิ้นแต่ละครั้ง มักจะทำาให้
บุคคลที่ได้รับรางวัลมีชื่อเสียงมากขึ้นในทั้งแง่บวกและลบ แน่นอน
ว่าเมื่อมีการประกาศรางวัล รางวัลที่สื่อมวลชน คนในวงการบันเทิง 
และประชาชนทั่วไปจับจ้องมากที่สุดได้แก่รางวัลภาพยนตร์ยอด
เยี่ยม รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมและรางวัลผู้กำากับยอดเยี่ยม  
 รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำา เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคล
ในวงการผลิตภาพยนตร์ไทย ที่มีผลงานดีเด่นที่สุดในสาขาต่างๆ ใน
แต่ละปี โดยได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลนี้เป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2522 
จัดโดยสมาคมผู้อำานวยการสร้างภาพยนตร์ไทย ด้วยความร่วมมือ
กับอีก 5 องค์กร คือ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมนัก
ข่าวแห่งประเทศไทย สมาคมนักประชาสัมพันธ์ ชมรมวิทยุ ชมรม
นักแสดงประกอบ
 พิธีประกาศผลรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำาครั้งที่ 1 ประจำา
ปี 2521 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2522 ณ อาคารใหม่ 
สวนอัมพร โดยนายประกอบ หุตะสิงห์ องคมนตรีผู้แทนพระองค์
เป็นประธานมอบรางวัล โดยรางวัลที่มอบเป็นรูปหัวเรือสุพรรณหงส์ 
สมาคมผู้อำานวยการสร้างภาพยนตร์ไทย จัดงานนี้จนถึงครั้งที่ 7 
ประจำาปี 2530 เมื่อปี พ.ศ. 2531 จึงได้เปลี่ยนองค์กรผู้จัดงานเป็น
สมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ จัดงานเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2535 
และในปี พ.ศ. 2534 ใช้ชื่อว่า รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ ต่อมา
จึงเปลี่ยนชื่อเป็น รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ และได้
ออกแบบรางวัลที่มอบใหม่ โดยในปัจจุบันได้มีการจัดเป็นครั้งที่ 21 
นักแสดงนำาชายและหญิงได้แก่ ปิยธิดา วรมุสิก จากภาพยนตร์ 
ลัดดาแลนด์ และนพชัย ชัยนาม จากภาพยนตร์ฝนตกขึ้นฟ้า
ตัวรางวัล (signifier)
 รางวัลสุพรรณหงส์มีสัญลักษณ์เป็นรูปหงส์ ตามความ
เชื่อของ “คนจีน” ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งฤกษ์งาม ยามดีในวิถี
ชีวิตของคนจีน ส่วนคนมอญเชื่อว่า หงส์ เป็นสัญลักษณ์แห่ง 
ความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่ง และสันติสุข  โดยเชื่อว่าหงส์จะอาศัย
อยู่ในที่ซึ่งอุดมสมบูรณ์เท่านั้น หงส์จะนำาพาให้ผู้คนในที่นั้นๆ มีแต่
ความมั่งคั่ง ร่ำารวย และหงส์ในมิติของมอญ เป็นสัตว์ที่รักสงบ ไม่
เบียดเบียนผู้อื่น และไม่กินของที่มีชีวิต จะดำารงชีพด้วยผลไม้ใบหญ้า 
และมวลหมู่แมลงที่ตายแล้วเท่านั้น ส่วนของประเทศไทยสำาหรับ
สัญลักษณ์หงส์ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของรางวัลนั้น เชื่อว่าหงส์นั้น 
เป็นสัตว์ชั้นสูง ที่ใช้ในงานสำาหรับพระมหากษัตริย์ เช่น เรือพระที่นั่ง
สุพรรณหงส์ ดังนั้น การที่นำามาใช้เป็นสัญลักษณ์ในการมอบรางวัล 
เพราะเช่ือว่าพิธีมอบรางวัลแรกเร่ิมน้ัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
และสมเด็จพระราชินีนาถ ได้เสด็จมามอบเป็นเกียรติในพิธี จึงทำาให้
\มีการสร้างสัญลักษณ์ของรางวัลเป็นรูปหงส์ [10] 
คณะกรรมการของสมาพันธ์ภาพยนตร์
และคณะกรรมการตัดสินรางวัล
 สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ อักษรย่อว่า “สมภช” 
ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “The Federation of National Film 
Association of Thailand” ใช้อักษรย่อว่า “FNFAT”  จัดตั้งขึ้น
เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยที่เกิดขึ้น 
ในแต่ละสาขาอาชีพที่กระจัดกระจายอยู่ในวงการ การรวมกลุ่มกัน
ระหว่างบุคคลในวงการภาพยนตร์เกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมของ 
ความคิดเห็น การพัฒนา การดำารงไว้ซึ่งอุตสาหกรรมภาพยนตร์
แห่งชาติ และเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์จรรโลงภาพยนตร์ให้มีการ 
เติบโตมั่นคงยิ่งขึ้นสืบไป มี 11 สาขาอาชีพ ประกอบด้วย 
ผู้ประกอบการในสาขาผู้อำานวยการสร้าง สาขาโรงภาพยนตร์ สาขา
ผู้จัดจำาหน่าย สาขาผู้กำากับ สาขาดารา - นักแสดง สาขาทีม 
งานสร้าง สาขานักพากย์ สาขาแลป สาขาผู้สื่อข่าวบันเทิง สาขา
นักวิชาการภาพยนตร์ สาขาผู้ผลิตและจำาหน่ายวีดิทัศน์ โดยมีคณะ
กรรมการสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคม 
 สมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติเข้ามาบริหารจัดการองค์กร 
ให้มีการพัฒนาขึ้นตามลำาดับ โดยมีนายกสมาคมสมาพันธ์ ในแต่ละ
สมัย ดังนี้ 
1. นายไพจิตร ศุภวารี                  
: เป็นนายกสมาคม 2 สมัย ปี 2534 - 2537 
2. นายสุพจน์ พิสิฐวุฒินันท์         
: เป็นนายกสมาคม 2 สมัย ปี 2538 - 2541 
3. นายคมน์ อรรฆเดช    
: เป็นนายกสมาคม 2 สมัย ปี 2542 - 2545 
4. นายสมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริฐ  
: เป็นนายกสมาคม 2 สมัย ปี 2546 – 2548 
5. นายชัยวัฒน์  ทวีวงศ์แสงทอง 
: เป็นนายกสมาคม 1 สมัย ปี 2549 – 2550 
6. นายจาฤก  กัลย์จาฤก  
: เป็นนายกสมาคม ปี 2550  จนถึงปัจจุบัน 
 การรวมตัวของคนในวงการวิชาชีพเป็นสมาคมฯ นั้น 
เกิดขึ้นเนื่องจากการรวมพลังด้วยความตั้ งมั่นที่จะผลักดัน
ภาพยนตร์ไทยก้าวไกลสู่สากลได้สำาเร็จ ด้วยความเข้าใจอันดี
ระหว่างกันของบุคคลในวงการภาพยนตร์ เป็นความร่วมมือที่เป็น
ความหวังของอนาคตภาพยนตร์ไทย ในอันที่จะสร้างศักยภาพและ
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้กับวงการภาพยนตร์ไทยให้เข้มแข็ง 
และกำากับดูแลกันเองได้ในระดับมาตรฐานสากลต่อไป แน่นอนว่า
คณะกรรมการสมาพันธ์ภาพยนตร์นั้นเป็นกลุ่มบุคคลที่มีหน้าที่ใน
การคัดเลือกคณะกรรมการตัดสินในสาขาต่างๆ และเป็นที่น่าสังเกต
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ว่าประธานสมาคมในยุคต่างๆเป็นผู้มีอิทธิพลและเป็นเจ้าของบริษัท
ในวงการภาพยนตร์ตลอดมา
 บุคคลกลุ่มสำาคัญที่ เกี่ยวข้องกับรางวัลภาพยนตร์นี้
มีหลายกลุ่มด้วยกัน หนึ่งในบุคคลสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับรางวัล
ภาพยนตร์นี้ ได้แก่ คณะกรรมการตัดสิ อันได้แก่บุคคลหลาย
ฝ่าย  อาทิ นักวิชาการ นักแสดง ผู้กำากับ ผู้เขียนบทละคร นักข่าว 
นักหนังสือพิมพ์ เป็นต้น จากการสัมภาษณ์นักวิชาการที่มีส่วนร่วม
ในการเป็นกรรมการในการตัดสินการประกวด ทำาให้ทราบว่าคณะ
กรรมการตัดสินภาพยนตร์ประกอบไปด้วยนักวิชาการ นักประพันธ์ 
นักวิจารณ์ นักเซนเซอร์ นักหนังสือพิมพ์ ดารานักแสดง โดยในการ
ตัดสินรางวัลในแต่ละหมวดนั้น แต่ละบุคคลที่เป็นกรรมการจะต้อง
เสนอรายชื่อของตัวบุคคลหรือชื่อภาพยนตร์ที่คิดว่าดีที่สุด พร้อมให้ 
เหตุผลในการเลือกอย่างมีอิสระเสรีโดยไม่มีมาตรฐานและตัวชี้วัดใด 
ในการเป็นเกณฑ์การให้คะแนน ยกตัวอย่างเช่น ในหมวดของ
นักแสดง น่าจะมีกรอบในการพิจารณา เช่น การใช้อวัจภาษา 
บุคลิกภาพของนักแสดง การวางตัวของนักแสดง การใช้น้ำาเสียง 
เป็นต้น ในปัจจุบันวิธีการคัดเลือกนักแสดงยอดเยี่ยมจะมีก็แต่เพียง
เขียนเหตุผลของแต่ละคนถึงความเหมาะสมในอันที่จะคัดเลือกผู้ใด
ให้ได้รับรางวัล เหตุผลที่ได้รับรางวัล และเขียนคะแนนที่ควรได้รับ 
เพื่อนำาไปประมวลเท่านั้น แต่ในการตัดสินแต่ละครั้งจะต้องมี
กระแสข่าวของความไม่พึงพอใจของกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งที่มีการ
วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมของรางวัลที่ได้รับ  และหนึ่งใน
รางวัลที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอได้แก่ รางวัลนักแสดงนำา
ทั้งชายและหญิง
 จากการสัมภาษณ์หลากนานาทัศนะของผู้ที่เคยเป็นคณะ
กรรมการตัดสินนักแสดงยอดเยี่ยม พบว่าไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัว
ว่าจะพิจารณาเรื่องใดเป็นพิเศษ  แล้วแต่ว่าต้องการมอบรางวัลให้
ดาราคนไหน  แล้วมาถกกันว่าเพราะอะไร  และนักแสดงหลายท่าน
ได้กล่าวถึงทัศนะผู้ที่ได้รับรางวัลว่า เรื่องของรางวัลต่างๆที่มอบให้
กับนักแสดงมีความเหมาะสมดี  และนักแสดงที่ได้ก็มีความสามารถ
สมควรได้รับรางวัลอยู่แล้ว
 คณะกรรมการตัดสินรางวัลนับเป็นกลุ่มบุคคลหนึ่ง
ที่มีอำานาจอยู่ในมือ จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาอดีตนายกสมาพันธ์ 
นายสมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริฐ ได้ลาออกจากตำาแหน่ง เนื่องจาก
ไม่พอใจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจากการจัดงานบางกอก
ฟิล์มเฟสติวัลเองโดยไม่ผ่านทางสมาพันธ์ภาพยนตร์ไทย และทำา
เรื่องเชิญไปทางค่ายหนังเองโดยให้บริษัทต่างชาติเข้ามาจัดแทน
โดยอ้างว่าสมาพันธ์ไม่พร้อม ทำาให้สมาชิกของสมาพันธ์เกิดความ
ไม่พอใจยื่นใบลาออกจากสมาพันธ์ถึง 6 บริษัทได้แก่ จีเอ็มเอ็ม 
ไทหับ ไฟว์สตาร์ อาร์.เอส.ฯ บ๊อกซ์ออฟฟิศ และออนป้า ทำาให้
นายเจียงลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบที่ทำาให้สมาพันธ์ต้อง
แตกแยก และต่อมาจนถึงปัจจุบันได้มีนายกสมาพันธ์ฯคนใหม่เข้า
มาดำารงตำาแหน่งแทน ได้แก่ คุณจาฤก กัลจาฤก ประธานกรรมการ
บริหาร บริษัทกันตนา
นักแสดง
 นักแสดงเป็นกลุ่มคนสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกาศ
รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ เนื่องจากเป็นรางวัลที่เป็นข้อ
บ่งชี้ถึงความสำาเร็จของการทำางานที่ยากลำาบากของตน จากประวัต ิ
ที่ผ่านมานักแสดงที่เคยได้รับรางวัลนักแสดงนำาภาพยนตร์แห่งชาติ
สุพรรณหงส์ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ได้แก่
 นักแสดงนำาหญิงยอดเยี่ยม
 ครั้งที่ 12 ประจำาปี 2545 
 อริศรา วงษ์ชาลี - 1+1 เป็นสูญ 
 ครั้งที่ 13 ประจำาปี 2546 
 พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์ - คืนบาปพรหมพิราม 
 ครั้งที่ 14 ประจำาปี 2547 
 แอน ทองประสม - เดอะเลตเตอร์ จดหมายรัก 
 ครั้งที่ 15 ประจำาปี 2548 
 นวรัตน์ เตชะรัตนประเสริฐ - เอ๋อเหรอ 
 ครั้งที่ 16 ประจำาปี 2549 
 รุ้งลาวัลย์ โทนะหงษา - หนูหิ่น เดอะมูฟวี่ 
 ครั้งที่ 17 ประจำาปี 2550 
 มาช่า วัฒนพานิช - แฝด 
 ครั้งที่ 18 ประจำาปี 2551
 รัชวิน วงศ์วิริยะ - รักสามเศร้า
 ครั้งที่ 19 ประจำาปี 2552
 ศิริน หอวัง - รถไฟฟ้า มาหานะเธอ
 ครั้งที่ 20 ประจำาปี 2553
 หนึ่งธิดา โสภณ - กวน มึน โฮ
 ครั้งที่ 21 ประจำาปี 2554
 ปิยธิดา วรมุสิก - ลัดดาแลนด์
 นักแสดงนำาชายยอดเยี่ยม
 ครั้งที่ 12 ประจำาปี 2545 
 นภดล ดวงพร - 15 ค่ำา เดือน 11 
 ครั้งที่ 13 ประจำาปี 2546 
 อัสนี สุวรรณ -บิวตี้ฟูลบ็อกเซอร์ 
 ครั้งที่ 14 ประจำาปี 2547 
 ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์ - ไอ้ฟัก 
 ครั้งที่ 15 ประจำาปี 2548 
 ฉัตรชัย เปล่งพานิช - จอมขมังเวทย์ 
 ครั้งที่ 16 ประจำาปี 2549 
 กฤษดา สุโกศล - 13 เกมสยอง 
 ครั้งที่ 17 ประจำาปี 2550 
 อัครา อมาตยกุล - ไชยา 
 ครั้งที่ 18 ประจำาปี 2551 
 อนันดา เอเวอริ่งแฮม - แฮปปี้เบิร์ธเดย์ 
 ครั้งที่ 19 ประจำาปี 2552 
 ปรเมศร์ น้อยอ่ำา - สามชุก
 ครั้งที่ 20 ประจำาปี 2553
 อนันดา เอเวอริ่งแฮม - ชั่วฟ้าดินสลาย
 ครั้งที่ 21 ประจำาปี 2554
 นพชัย ชัยนาม - ฝนตกขึ้นฟ้า
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ลักษณะตัวละครในภาพยนตร์ไทย
1.ลักษณะทางกายภาพ
 ลักษณะทางกายภาพของตัวละครนำาชายในภาพยนตร์ไทย 
มีลักษณะคล้ายกัน โดยมีลักษณะเป็น Hero กล่าวคือเก่งและ
สมบูรณ์แบบ และต้องดูดีในการปรากฏตัวฉากแรกๆ เสมอ แล้ว
จึงค่อยๆ แปรเปลี่ยนสภาพไปเป็นสภาพที่เลอะเทอะ ไม่ดูแลตัวเอง 
ไม่น่าดูมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นคนไทยแท้ อายุโดยประมาณ 30-35 ปี 
หน้าตาดี รูปร่างสูงโปร่ง มีกล้ามเนื้อท้อง บุคลิกดี สุขภาพแข็งแรง 
พดูจาดีชัดเจนฉาดฉาน แต่งกายตามอาชีพของแต่ละคนแต่โดยมาก 
จะแต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตกางเกงยีนส์ตามแบบฉบับชายไทยทั่วไป 
ส่วนลักษณะทางกายภาพของนักแสดงนำาหญิงในภาพยนตร์ไทยน้ัน 
มีลักษณะทางด้านกายภาพเช่นเดียวกัน กล่าวคือมีรูปร่างหน้าตาดี 
จัดได้ว่ามีความงามในแบบยุคสมัยของภาพยนตร์ที่ถ่ายทำาใน 
ยุคนั้นๆ ตัวละครโดยมากมีอายุประมาณ 25-35 ปีซึ่งเป็นวัยที่ยังคง
ความสวยงามอยู่ แต่งกายตามแบบหญิงไทยวัยทำางานทั้งนอกบ้าน
และในบ้านทั่วไป
2.ภูมิหลัง/สภาพแวดล้อม
 ภูมิหลังและสภาพแวดล้อมของตัวละครทั้งหญิงและชาย 
ในภาพยนตร์ไทยนั้นมักประสบปัญหาอย่างหนักหน่วงในด้านใด
ด้านหนึ่งของชีวิต ภาพยนตร์สะท้อนผ่านตัวละครแสดงให้เห็นชีวิต 
ความเป็นอยู่ของคนไทยท่ีมักมีปัญหาทางครอบครัวและการใช้ชีวิตคู่ 
เช่น การหย่าร้าง ชีวิตครอบครัวไม่อบอุ่น ปัญหาการทะเลาะเบาะแว้ง 
ในครอบครัว รวมไปถึงปัญหาทางการทำางาน การตกงาน การโดน 
ใส่ร้าย การพลัดพราก ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อม ชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนไทยที่มีการแก่งแย่ง ต้องสู้ชีวิต ชิงดีชิงเด่น 
การนึกถึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตน ทั้งยังพบภาพสะท้อนของปัญหา
สังคม อาทิ ปัญหายาเสพติด ปัญหาชีวิตคู่ ปัญหาอาชญากรรม 
และปัญหาในการเข้าสังคม ที่สะท้อนออกมาอย่างชัดเจน ตัวละคร
จะมีการผ่านชีวิตไปอย่างยากลำาบากในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น และ
เป็นที่น่าสังเกตอีกประการคือตัวละครทุกตัวสามารถเข้าถึงได้ มี
บทบาทและสถานภาพทางสังคมที่เป็นเป็นชนชั้นกลาง อาชีพ
พนักงานบริษัท ศิลปิน และแม่บ้าน ทั้งยังมีชีวิตความเป็นอยู่
ธรรมดาที่พบเห็นได้โดยทั่วไปในสังคมคนไทยอีกด้วย  และที่สำาคัญ
ภาพยนตร์ทุกเรื่องจะมีเหตุการณ์ที่ตัวละครต้องตกเป็นเหยื่อของ
สภาพแวดล้อมที่เลวร้ายหรือคนชั่วเสมอ
3.มุมมองและทัศนคติของตัวละคร
 มุมมองและทัศนคติของตัวละครเอกทั้งชายและหญิงใน
ภาพยนตร์แสดงออกอย่างชัดเจนในการคิดแบบคนไทย คือการมอง 
โลกในแง่ดี แต่หากตัวละครได้ประสบพบเจอเรื่องเลวร้าย ก็จะ
เปลี่ยนทัศนคติในการใช้ชีวิตทันที ตัวละครมักจะแสดงออกในด้าน
เดียว ดีอย่างเดียว หรือเลวอย่างเดียว ไม่มีความเป็นมนุษย์อย่าง
สมบูรณ์ เปรียบเหมือนเหรียญที่มีสองด้านทั้งดีและเลว อีกทั้งตัว
ละครยังสะท้อนทัศนคติต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัดว่าคนไทย
มักจะยึดติดกับความเคยชินแบบเดิมๆ เคยทำามาอย่างไรก็จะทำาอยู่
อย่างนั้น ไม่ค่อยมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลง  และยังสะท้อนถึง
วิธีการแก้ไขปัญหาของตัวละครที่แสดงให้เห็นว่าคนไทยไม่ค่อยมี
แผนการรองรับเวลาเกิดปัญหา แต่จะรอให้เกิดก่อนแล้วค่อยหาทาง
แก้ไปแบบเฉพาะหน้า  นอกจากนั้นตัวละครเอกทุกตัวยังสะท้อนให้
เห็นถึงแง่คิดคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และประเพณีของคนไทย 
ที่แทรกอยู่ในบทละครและอุปนิสัยของตัวละคร ที่เห็นได้ชัดเจน 
ได้แก่เรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต ความมีศีลธรรม และความเชื่อ
ทั้งทางพุทธและทางไสยศาสตร์แบบไทยอีกด้วย  
สไตล์การแสดงที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย
 ในการวิเคราะห์สไตล์การแสดงนั้น วิเคราะห์ได้จากการ
แสดงออกทางร่างกาย การแสดงออกทางการใช้เสียง การแสดงออก 
ทางอารมณ์และความรู้สึก การสร้างตัวละครและบทบาทของตัว
ละคร ที่ผ่านมามีการถกเถียงกันถึงสไตล์การแสดงของไทยทั้ง
ที่ดีและไม่ดี แต่สำาหรับในภาพยนตร์ทั่วไปนั้นยังคงมีการแสดง
ที่ไม่สมจริงหรือการแสดงที่เรียกว่า over acting อยู่มาก ได้แก่ 
การเคลื่อนไหวที่มากผิดธรรมชาติ การพูดที่ตะเบ็งเสียงหรือผิด
ธรรมชาติ การแสดงอารมณ์ความรู้สึกท่ีไม่พอดี มากหรือน้อยเกินไป 
รวมถึงการแสดงที่ยังไม่ เข้าถึงบทบาทหรือการตีความของ 
นักแสดงที่ผิดไป แต่พบว่าในภาพยนตร์ไทยที่นักแสดงนำาได้รับ
รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์นั้น นักแสดงแสดงออก
อย่างมีสไตล์การแสดงค่อนข้างสมจริงและเป็นธรรมชาติ ซึ่งเป็น
สิ่งที่เป็นการแสดงที่ดีตรงกับทัศนะของผู้เกี่ยวข้องทางการแสดงทุก
คนอยากให้เป็น ถึงแม้จะมีข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงอยู่บ้าง อาทิ 
การพูด การแสดงออกทางอวัจนภาษา  และการสวมบทบาทเป็น
ตัวละคร
ทัศนะของผู้เกี่ยวข้องกับนักแสดงและสไตล์การแสดง  
 จากการศึกษาทัศนะของผู้เกี่ยวข้องกับนักแสดงและ
สไตล์การแสดง ผู้วิจัยพบว่า
    การแสดงที่เรียกว่า “แสดงดี” หรือ “แสดงเก่ง” ในทัศนะ
ของเหล่าผู้กำากับ นักแสดง นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องนั้น หมายถึง 
การแสดงที่เป็นธรรมชาติ การมี test ดีซึ่งมาจากประสบการณ์ 
ความสมจริง (Realistic) การไม่เสแสร้ง และการมีความสมดุล 
ความพอดี ไม่มากไม่น้อย ไม่ขาด ไม่เกิน
 ความงามที่เกิดจากการแสดงที่ว่าดีเกิดจากสิ่งต่อไปนี้ 
ได้แก่ ความลงตัวของทุกฝ่ายที่ร่วมมือกัน ไม่ใช่แค่นักแสดง
เพียงคนเดียว เกิดจากสมาธิที่มาจากตัวนักแสดง เกิดจากความมี
เอกลักษณ์ของนักแสดง เกิดจากการที่สากลกำาหนดว่าดี/หลายคน
เห็นพ้องต้องกันว่าดี/งาม เกิดจากการที่นักแสดงไม่ฝืนธรรมชาติ 
และเกิดจากความหลากหลาย ความแตกต่าง ที่แล้วแต่คนจะมอง
 ส่วนวิธีการที่จะถ่ายทอดอารมณ์/สื่ออารมณ์ออกไปสู่
ผู้ชมทำาได้โดยการมีสมาธิจดจ่อเป็นอันดับแรก ต้องไม่มีอคติและ
เปิดรับสิ่งที่ต้องเป็นแล้วถ่ายทอดอารมณ์ออกไป เข้าใจตัวเอง 
เข้าใจสิ่งที่เป็น แล้วถ่ายทอดออกไป ต้องพยายามเข้าใจตัว
ละคร เข้าใจบทบาท และเข้าใจผู้กำากับในสิ่งที่ตัวละครและผู้กำากับ
ต้องการ รวมถึงสามารถใช้จินตนาการในการสร้างตัวละคร และ
พยายามถ่ายทอดจินตนาการนั้นออกไป
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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 การมีคุณสมบัติของนักแสดงที่ดี นอกเหนือจากการ
แสดงเก่งหรือแสดงดี ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือการมีวินัยใน
การทำางาน ตรงต่อเวลา มีความตั้งใจ มีความพยายาม รู้จักแบ่งปัน
ให้คนรอบข้าง มีการทำางานเป็นทีมที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถ
ทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และต้องสามารถดูแลตัวเอง ไม่ทำาตัวให้เป็น
ข่าวในทางลบ และนักแสดงที่ดีอาจต้องมีความรอบรู้ในเรื่องอื่นๆ 
เช่น การเล่นดนตรี กีฬาบางประเภท แต่ถ้าไม่สามารถทำาได้ก็ไม่ใช่
เรื่องที่แก้ไขไม่ได้ เนื่องจากสามารถใช้แสตนอินท์แทนได้ในปัจจุบัน
 ส่วนจุดบกพร่องของนักแสดงไทยที่ควรแก้ไขมาก
ที่สุด ได้แก่ เรื่องของการทำาตามๆกันมาจนเป็นตัวละครที่คนเดา
ได้(Type Character) ขาดความเป็นธรรมชาติ นักแสดงหลายคน
ยังแสดงออกมาเป็นตัวเอง การอ่อนต่อการฝึกฝนอย่างดีก่อนแสดง 
การไม่ฟังคู่สนทนาและไม่ตีความบทละคร สมาธิสั้น มีปัญหาเรื่อง
การพูด เช่น คำาควบกล้ำา การออกเสียง รวมถึงการเล่นไม่เป็น
ธรรมชาติหรือ over acting
 เอกลักษณ์ในการแสดง(acting)ของไทยที่เห็นเด่นชัด 
ได้แก่ บทบาทในละครที่เป็นวัฒนธรรมของไทยที่ต้องมี เช่น การ
วิ่ง การตบจูบ กริยา ท่าทาง คำาพูดของตัวละคร การเป็นตัวละคร
ถือได้ว่าเป็น type character นางอิจฉาร้ายมาก นางเอกใสซื่อมาก 
พระเอกไม่ฉลาด ในทุกเรื่องการแสดง และตอนจบต้องจบแบบมี
ความสุข (happy ending)
 ส่วนหลักการทำางานในวงการบันเทิงผู้เกี่ยวข้องให้ทัศนะ
ว่านักแสดงต้องมีวินัย รู้จักพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ต้องตระหนักถึง
ความเป็นทีม และความรับผิดชอบสำาคัญที่สุด
 ความรู้สึกที่สวมบทบาทเป็นตัวละครที่ ไม่ ใช่ตนเอง 
นักแสดงให้ความเห็นแตกต่างกัน นักแสดงบางคนกล่าวว่าสามารถ
ลืมความเป็นตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ นักแสดงส่วนหนึ่งกล่าวว่า 
เป็นตนเองไม่เกินครึ่งหนึ่ง มีความรู้สึกเป็นตัวเองอยู่บ้าง มีความ
รู้สึกถึงบริบทรอบข้าง เช่น ตากล้อง ช่างไฟ ผู้กำากับ แต่ก็ยัง
สามารถควบคุมให้ตัวละครดำาเนินต่อไปตามบทบาทได้
 ผู้กำากับ นักแสดง และนักวิชาการส่วนใหญ่มองการ
ตัดสินรางวัลนักแสดงนำาภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ว่ามีความ
เหมาะสมดี การตัดสินของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นที่สิ้นสุด 
และรางวัลนี้เป็นรางวัลที่คนภาพยนตร์ยอมรับอยู่แล้ว และมีการ
แสดงทัศนะของการตัดสินนักแสดงยอดเยี่ยมว่าควรพิจารณาจาก
การเข้าถึงบทบาทของตัวละครตัวที่ถ่ายทอด การสื่ออารมณ์ให้คน
ดูเข้าใจและรับรู้ การสวมบทบาทได้คงที่ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง  ความ
เป็นธรรมชาติ (Realistic) และพิจารณาจากความยากง่ายของ
บทบาทที่ได้รับ
บทสรุป
 การวิจัยเรื่อง ตัวละครและสไตล์การแสดงในบริบทและ
วัฒนธรรมไทย : กรณีศึกษาภาพยนตร์ไทยที่ได้รับรางวัลแห่งชาติ
สุพรรณหงส์ มุ่งเน้นที่การศึกษาลักษณะตัวละครที่พบในภาพยนตร์
ไทยที่ได้รับรางวัลแห่งชาติสุพรรณหงส์ วิเคราะห์สไตล์การแสดง 
ที่ปรากฏในภาพยนตร์ ไทยที่ ได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ
สุพรรณหงส์ รวมถึงการศึกษาทัศนะของนักวิชาการ นักแสดง และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงต่อลักษณะอันพึงประสงค์ของนักแสดง 
และสไตล์การแสดงที่ดี เพื่อช่วยให้นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องใน
ภาคส่วนต่างๆ ในด้านการแสดงเข้าใจถึงรูปแบบการแสดงในวงการ
ภาพยนตร์ในปัจจุบันที่แท้จริง โดยผู้วิจัยได้กำาหนดขอบเขตของ
การศึกษาตัวละครและสไตล์การแสดงภาพยนตร์ในบริบทสังคม 
และวัฒนธรรมไทย และได้ศึกษาการแสดงจากกรณีศึกษาบทบาท
การแสดงของนักแสดงที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณ
หงส์ ครั้งที่12-21 (ปี2545-2554) ในบทบาทของตัวละครหลัก 
(Main Character) ทั้งชายและหญิง ผู้วิจัยได้มุ่งประเด็นการศึกษา
วิเคราะห์ตัวละครในภาพยนตร์ไทย สไตล์การแสดงของนักแสดง 
และทัศนคติของผู้เกี่ยวข้องกับการแสดงที่มีต่อการแสดงไทยใน
ปัจจุบัน ซึ่งประเด็นทางการแสดงภาพยนตร์เหล่านี้ยังไม่มีการ
ศึกษาในประเทศไทยอย่างแพร่หลายนัก   
 ผลการวิเคราะห์ของลักษณะตัวละครนำาในภาพยนตร์ไทย
ท้ังสามด้าน (ลักษณะทางการภาพ ภูมิหลังสภาพแวดล้อม และมุมมอง 
และทัศนคติของตัวละคร) พบว่า ลักษณะทางกายภาพของ 
ตัวละครนำาชายและนำาหญิงในภาพยนตร์ไทย มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
กล่าวคือ ตัวละครนำาชายจะมีลักษณะเป็น Hero ท่ีเก่งและสมบูรณ์แบบ 
และตัวละครนำาหญิงจะมีลักษณะเป็นสุภาพสตรีสาวสวย ในด้าน 
ภูมิหลังและสภาพแวดล้อมของตัวละครทั้งหญิงและชายใน
ภาพยนตร์ไทยนั้นมักจะประสบปัญหาอย่างหนักหน่วงในด้านใด
ด้านหนึ่งของชีวิต และในด้านมุมมองและทัศนคติของตัวละคร 
พบว่า ตัวละครนำาส่วนใหญ่มักมองโลกในแง่ดี แต่หากตัวละครได้
ประสบพบเจอเรื่องเลวร้าย ก็จะเปลี่ยนทัศนคติในการใช้ชีวิตทันที 
และมักจะแสดงออกในด้านเดียว  ดีอย่างเดียว หรือเลวอย่างเดียว 
ไม่มีความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์เหมือนเหรียญที่มีทั้งสองด้าน 
ทั้งดีและเลว
 ผลการวิเคราะห์สไตล์การแสดงนั้นพบว่า นักแสดงมี
สไตล์การแสดงค่อนข้างสมจริงและเป็นธรรมชาติ ดังที่ สตานิสลาฟ
สกี้ผู้ซึ่งถือว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลในด้านการแสดงแนวใหม่ ได้สอนให้
เรียนรู้ถึงมนุษย์ที่แท้จริง โดยเน้นการสังเกตจากความจริงและการ
ฝึกอารมณ์ความรู้สึกจากฐานแห่งความจริง ให้แสดงออกมาเป็น
กิริยาท่าทาง เสียงพูด อย่างชีวิตจริง [8] และสิ่งที่สตานิสลาฟสกี้กล่าว
นี้ก็ตรงกับทัศนะของผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องทางการแสดง 
แต่อย่างไรก็ตาม สไตล์การแสดงของตัวละครในภาพยนตร์ไทย 
ที่สมจริงนี้อาจจะมีข้อบกพร่องในเรื่องของการพูด การแสดงออก
ทางอวัจนภาษา และการสวมบทบาทเป็นตัวละคร ซึ่งผลของการ
วิจัยนี้อาจจะสามารถเป็นหนึ่งในข้อมูลที่สำาคัญสำาหรับนักวิชาการ
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงของไทยต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการทำาวิจัยเรื่องตัวละครและสไตล์การแสดงในบริบท
และวัฒนธรรมไทย : กรณีศึกษาภาพยนตร์ไทยที่ได้รับรางวัลแห่ง
ชาติสุพรรณหงส์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
 1. การวิจัยครั้งต่อไปนักวิจัยอาจจะทำาการศึกษาการแสดง 
ของนักแสดงละครโทรทัศน์ไทย ซ่ึงในการวิจัยน้ีไม่ได้กำาหนดขอบเขต 
ครอบคลุมไว้ 
 2. การศึกษาเก่ียวกับการแสดงน้ีควรจะได้รับการสนับสนุน 
จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ 
ในด้านนี้ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น  
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 รั ฐบาลควรเข้ ามามีบทบาทในการสนับสนุนและ
กระตุ้นการพัฒนาการแสดงภาพยนตร์ไทยอย่างจริงจัง นอกจาก
เป็นการเผยแพร่อัตลักษณ์ของไทยแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งการขยาย
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ในเชิงธุรกิจของประเทศอีกด้วย
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